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Nekoliko je dana proπlo od onoga dneva, kad se je nazad stotinu godina, u neznat-
nom mjestancu Vrbi na bledskom kraju u Kranjskoj od siromaπnih kmetskih rodite-
lja rodio France Preπeren.
I kano πto sunce, kad izilazi u onim krajevima, lagano se diæe iznad visokijeh
planina i onda odjedared razaspe svoje blage trake na svu krajinu, te svaka zabitna
brdska dolinica, svaki alpinski zaselak osjeti njegovu blagotvornu moÊ, tako se je iz
onoga divnoga bledskoga kraja digla krasna pojava Preπernova.
Nije Preπeren bio osoba velike akcije, koji bi snagom svoje volje drmao dræava-
ma, nije bio dubok mislilac, koji bi svojim nebomaπnim mislima dizao svijetove, —
bio je on Ëovjek Slaven, prebogate duπe a prejaka osjeÊanja, Ëovjek koji je s takova
bogastva silno patio, a u patnji pjevao krasne pjesme, najkrasnije πto ih dosele ima
bratski slovenaËki narod.
No ove Preπernove pjesme, pjevane u slatkom jeziku materinjem, naπle su odzi-
va u tisuÊama srdaca krasnoga jednoga naroda, digle su cijeli taj narod do narodne
svijesti. »isto Ëuvstveni elementi pretvorili su se u misaone, u socijalni pokretaËki
faktor. Cijeli jedan narod oæivio je, postostruËio svoju do onda zamrlu snagu, a to
sve po pjesmama jedne velike, nu patniËke i bolesne duπe. 
To je djelo i æivotno znamenovanje pjesnika Franceta Preπerna.
Preπeren bio je dijete siromaπnih roditelja. Tek dobrotom svoga strica, kopanj-
skoga æupnika Jozefa Preπerna poπao je na πkole. Gimnaziju izuËio je u Ljubljani, a
pravoslovne nauke u BeËu. U proljeÊu godine 1828. promovirao je na Ëast doktora
prava. Godine 1829.—1831. bio je besplatni zaprisegnuti vjeæbenik kod tadanje ces.
kralj. komorne prokurature. Od god. 1832. do 1845. bio je koncipijentom kod dra
Chrobata u Ljubljani, a od god. 1845.—1849. samostalni advokat u Kranju.
»itav razvitak Preπernove osobe tako je Ëudan, tako preuranjen, Ëovjek bi goto-
vo mogao reÊi — neopravdan za ono doba, da mora probuditi najæivlji interes sva-
koga literarnoga historika. Vidimo u Slovenaca tek prve poËetke pjesniπtva i litera-
ture uopÊe, i odmah se javlja pjesniËka veliËina, kakove slovenaËki narod od onda
joπ nije imao. To je tako zanimljivo pitanje, da Êemo se u nj malo zadupsti. 
HoÊemo li shvatiti pjesnika Franceta Preπerna, hoÊemo li da zaronimo u dubinu
njegove krasne duπe — moraÊemo prije svega odgovoriti na dva pitanja i to:
1. Kakovo je bilo vrijeme, u kojem se je on razvijao, koje na nj djelovalo, te se
je razvio takovim, kakov jest.
2. Kakov je on bio Ëovjek? Kako se je on iz tih prilika razvio? I tek ako na ova
pitanja odgovorimo, moÊi Êemo pojmiti pjesnika Franceta Preπerna.
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Preπernovo vrijeme pada u dvadesete godine stoljeÊa, πto je evo upravo izma-
klo. U to vrijeme cijela je naobraæena Evropa, zaplaπena bespijetetnim ruπiteljem
svega πto je postojalo i graditeljem novih dræavnih tvorevina — Napoleonom — bi-
la zagreznula u najgrËevitiji konzervatizam. Proglasila je ponovno legitimitäts-prin-
cip i sklapala sveti savez protiv svakoga pokuπaja naprednih pokreta. Svi slavenski
narodi nalazili su se u tuænom stanju, a osobito u juænih Slavena vidimo potpuno
mrtvilo. U Hrvatskoj se joπ vodi borba za latinπtinu, tradicijom posveÊenu, a protiv
nasrtaja magjarπtine, a Srbi bazaju u polumraku i polutanstvu srpsko-slavenskoga je-
zika. Tek u slovenaËkom malom narodu, gdje nije bilo tradicije da u lance sapne kr-
jepke mlade pokrete, pupaju polako zdrave klice narodne svijesti.
Valentin Vodnik pjeva svoje pjesmice, pjeva poput ptice u zraku svojim jezikom,
jer
svaka ptica svojim glasom pjeva,
pjeva onako kako narod pjeva, bez velikih pretenzija, bez ambicije da stvori kakvu
umjetnu poeziju. U to doba pada Preπernov razvoj. 
Prije njega nije bilo rekao bih niπta, ni literature, niti kakove kulturne tradicije,
niπta — s Francetom Preπernom poËinje upravo slovenaËka literatura.
I s tim smo odmah oznaËili znamenovanje Preπernovo. On je stvaralac, veliki
duh, koji je probio maglu, koja se je teËajem stoljeÊa bila slegla na slovenaËki na-
rod, on je velik, daleko vidljiv putokaz, koji je svomu narodu pokazao staze, koji-
ma slovenaËka literatura u glavnom joπ i danas hodi.
Ako Êemo precizirati zasluge Preπernove, moæemo ih skupiti u ove Ëetiri toËke:
1. Preπeren je udario temelje, bolje reÊi stvorio je slovenaËki knjiæevni jezik. Pri-
je njega nije bilo knjiæevnog jezika u Slovenaca. Vodnikov jezik ne moæe se zvati
knjiæevnim. To je u glavnom jezik narodni bez ikakve dublje kulture. A osim toga
bio je Vodnik preslaba i premalo izraæena liËnost, da bi on uzmogao izvrπiti u svo-
me narodu takovu historiËku zadaÊu.
2. Preπeren stvorio je umjetnu poeziju, poeziju koja prem na zdravom temelju
oplemenjenog narodnog jezika, ipak obuhvaÊa Ëitavi duπevni æivot naobraæena Ëov-
jeka tadanjeg doba i ne kreÊe se u uskome krugu prostonarodna æivota, kako je to
joπ po Vodnikovu poeziju karakteristiËno.
3. Preπeren je stvorio slovenaËku metriku. Ostavio je nesigurno stanoviπte Vod-
nikovo, koji je kuπao uvesti neku poluklasiËnu a pola narodnu metriku, stavio se na
jedino valjano stanoviπte, da naglasak odregjuje vrijednost slovke za pjesniËki ritam.
4. UdomaÊio je silu novih pjesniËkih oblika u slovenaËkoj poeziji, sve najljepπe
forme svih naroda i vremena, u koliko su samo odgovarale duhu slovenaËkog jezi-
ka. Uveo je romance, balade, gazele, sonete i t. d., sve pjesniËke oblike, do njega
nepoznate na malom slovenaËkom parnasu, te tako i s formalne strane izvanredno
obogatio literaturu svoga naroda. 
Kako vidimo, France Preπeren uËinio je vrlo mnogo toga. Stvorio je knjiæevni je-
zik, stvorio umjetnu poeziju, stvorio metriku, uveo umjetne forme, udario je dakle
sve temelje, na kojima se je kasnije razvijala knjiæevnost njegova naroda.
To je literarno-historiËko znamenovanje Preπernovo. No s tim joπ nije iscrpeno
Ëitavo znamenovanje njegovo. Svak ko zna od kolikoga je zamaπaja literarni razvi-
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tak po razvoj kulturno-politiËki kojega god naroda, svak ko zna koliku su ulogu
igrali literarni pokreti u historiji svih nas juænih Slavena, taj Êe od prilike moÊi da
shvati od kolikoga je zamaπaja bila osobnost Franceta Preπerna po politiËki i kultur-
ni razvitak slovenaËkoga naroda. No ovo pitanje dovelo bi nas predaleko i leæi do-
nekle izvan okvira ove raspravice, moramo ga dakle, ostaviti za drugu priliku. 
Vratimo se dakle radije simpatiËnoj osobi pjesnikovoj. Ogledajmo vaæno pitanje,
koje Êe nas dovesti joπ korak bliæe k dubljem shvaÊanju njegove osobe. Radi se o
pjesniku kano Ëovjeku. PustiÊemo na stranu sve detalje æivotopisa, i dræaÊemo se sa-
mo ovoga gradiva, πto ga iz samih pjesama Preπernovih moæemo crpsti, pa Êemo
evo ovdje kuπati da provedemo malu psiholoπku analizu Preπernove osobe. 
U skupu djela svakoga pjesnika reflektira se Ëovjek, reflektira se skup doæivljaja
πto saËinjaju njegov æivot, reflektira se njegova sudbina. Iz ovoga skupa iskristalizu-
ju se uvijek neke stanovite ideje, koje u æivotnoj dogodovπtini igraju najveÊu ulogu.
Ove se misli zbog toga i u poeziji njegovoj najoπtrije izrazuju, te postaju karakteris-
tiËne za dotiËnoga pjesnika, postaju nekud njegove duπevne vodilje.
Ogledajmo malo te karakteristiËne crte u Preπerna. Ne Êe nam poso biti teæak.
PaËe! Malo ima pjesnika, koji imadu u tako markantnim crtama ocrtanu osobnost ko
baπ Preπeren. Svak, ko i malo s ljubavlju Ëita njegove flPoezije«, moraÊe da u pame-
ti zadræi karakteristiËne crte, πto se provlaËe kroz Ëitavu njegovu poeziju.
Te su crte: 1. Æivotna bol. 2. Nesretna ljubav. 3. Patriotizam.
Zabavimo se kod prve toËke, kod æivotne boli. Moram priznati, da sam tu rijeË
sam skovao, jer mi se je Ëinilo, da ova jedina ispravno karakterizuje u slavenskom
izdanju ono, πto se u germanskom izdanju zove Weltschmerz. Jer — moram zbog
boljega shvaÊanja dodati — da slavenska æivotna bol nije nipoπto identiËna psihiË-
na pojava sa germanskim Weltschmerz-om. Ove su srodne, ali nisu iste.
Ta æivotna bol proteæe se ko duboki akord kroz sve, πto je Preπeren napisao. »ini
se ko da su to zvuci neke posebne duboke ugogjene harfe, koje prate svaki njegov
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pjev. A baπ ovi prizvuci daju Preπernovim poezijama glavni ton. Ja bih se πto viπe
usmjelio ustvrditi, da je baπ taj ton — tako dubok, tako istinit, tako iskren, tako os-
vjedoËiv, onaj tajni Ëinbenik, koji Preπernovim pjesmama daje onaj neodoljivi Ëar.
»ovjek osjeÊa da je to sve zbilja osjeÊano, da su te pjesme zbilja nikle iz onoga gor-
koga taloga, πto ga je patniËki pjesnik tako obilno naπao u Ëaπi svoga æivota.
Pogjemo li tragovima te æivotne boli, doÊi Êemo s neπto truda i do njegova izvo-
ra. On leæi ondje, gdje leæi i bivstvo cijele Preπernove osobe, ondje gdje i zametci
njegove pjesme. — No zaËudiÊemo se kad se uvjerimo, da je to vrelo nama svima
dobro poznato, da je paËe naπe zajedniËko slavensko vlasniπtvo, da je ono naime
vrelo Preπernove æivotne boli slavenski hipersenzualizam, ona prevelika Ëuvstvenost
i Êutljivost, koju svaki punokrvni Slaven u sebi osjeÊa. 
Onaj isti psiholoπki faktor, koji danas zapliÊe niti historije od 120 milijuna ljudi
slavenskoga plemena, onaj je i u glavnom stvorio Preπernov pjesniËki karakter. Pre-
osjetna hipersensualna duπa njegova, koja u boleπljivom bogastvu svojih osjeÊaja
svaki vanjski trzaj osjeÊa kano preko multiplikatora, u postostruËenoj intenziteti sva-
ki dodir svijeta, daje izvor njegovoj patnji, ona je njezino glavno vrelo. Hipersenzua-
lizam je uËinio Preπerna patnikom; u toj patnji, oteπËanoj joπ njegovim zbilja teπkim
æivotom, posezao je Ëovjek Preπeren za pjesmom, da olakπa svoje boli objektivizu-
juÊi ih, izrazujuÊi ih u pjesmi. 
Tako se je od Ëovjeka Preπerna rodio pjesnik Preπeren.
Pjesnik nam je to sam vrlo jasno kazao:
Kar raste roæ na mladem nam Parnási
Izdihljaji, solzé so jih redile.*
Dok je spomenuta æivotna bol samo ton Preπernovih pjesama, koji ih prati ko
zuj gitarinih æica pjesmu, dotle je preËesti predmet njihov ljubav njegova spram kras-
ne Julije. Preπernova je ljubav lijepa LjubljanËanka Julija Primicova, kÊi bogatoga tr-
govaËkoga roda. Osim bogastva i ljepote ne moæemo Juliji napraviti mnogo kompli-
menata; spomenuÊemo samo, da je za Preπernovu ljubav doduπe znala, ali nikad
marila, da se je udala za negdaπnjeg suuËenika Preπernova i da je vrlo rano izgubi-
la svoju ljepotu. Za nas je osim toga vaæno spomenuti, da ima slov. literarnih histo-
rika, kao na pr. Levec, koji tvrde, da Preπeren nije nikada s Julijom u bliæi doticaj
doπao, paËe, da nikad s njome ni govorio nije. Pa ipak je on dvadeset godina uzdi-
sao za njom, dvadeset joj godina pjevao pjesme, i ta himeriËka ljubav bila je izvo-
rom najljepπih njegovih pjesama. Pjesnik razmatra sam o sebi i veli:
SreÊ mi je postalo vrt in njive
Kjer seje zdej ljubezen elegije.
Kod posmatranja one ljubavi nameÊe nam se neodoljivo i sasvijem naravski is-
poredba s Petrarkom i njegovom Laurom. Oba su ljubili viπe pojam, viπe umiπljenu
prikazu, nego realno biÊe. Vidi se to najbolje otuda, da su ljubili tu umiπljenu prika-
zu joπ i onda, kad je svaka zbiljska podloga za tu ljubav veÊ bila propala.
* Svi Pilarovi navodi Preπernovih stihova sravnjeni su s izvornikom. (op. ur.)
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Koliko god je taj pojav obiËnom Ëovjeku neshvatljiv, toliko je karakteristiËan po
bivstvo genijalnih priroda. Ne naπav savrπenstva u zbilji, oni si od zlatnih niti svoje
maπte snuju fikcije, sjajne utvare koje im sluæe utjehom. Umiπljeni svijet, u kom one
utvare caruju, njihov je buen retiro, u koji se povlaËe, kadgod ih nemila zbilja svo-
jim mrazom pospe. I zato usvajam sasvijem mnijenje komentatora Preπernova Stri-
tarja, koji tumaËi, da se u Preπernovoj kao i u Petrarkinoj ljubezni personificira teæ-
nja genijalna Ëovjeka za apstraktnim savrπenstvom. I to je istina. ObiËnu buræuasku
ljubav, koja svrπava sa obilnim mirazom i s pô tuceta djece, naravno da ne smijemo
traæiti u Preπernovim Ëuvstvima spram Julije Primicove.
TreÊa karakteristiËna crta u Preπerna jest njegov duboki patriotizam. Pjesnik je
osjeÊao predobro, kako je svakom æilicom svoga biÊa vezan na rogjenu grudu slo-
venaËku, kako je svakim atomom na njoj i od nje postao. Nigdje ne probija to Ëuv-
stvo za ono doba tako æarko, a ujedno tako tugaljivo, ko u pjesmi posveÊenoj nje-
govom drugaru i sutrudniku Andriji Smoletu.
V zémlji slovenski, v predragi deæéli
Ki si jo ljubil presrËno ves Ëas,
V kteri oËetje so naπi sloveli,
Ktera zdaj ima grob komaj za nas.
Pjesnik osjeÊa svu tugu svoga vremena, gdje je Slovenstvo i u duhu i faktiËno bi-
lo potpuno u ropstvu Nijemstva, i u svom otporu protiv te sile poziva duh moÊno-
ga kneza podunavskih Slavena Sama i pjeva
Viharjev jeznih mrzle domaËije
Bilé pokrajine naπe so, kar, Sámo!
Tvoj duh je zginil, kar nad tvójo jamo
Pozabljeno od vnukov, veter brije.
Æarki patriotizam pjesnikov stvara joπ jedno Ëudo. Poput sunca, πto probija obla-
ke, tako probija ovajput vedra nada teπku pjesnikovu beznadnost, i poput proroka
govori on ljubljenom svom narodu:
Vremena bodo Kranjcem se zjasnile,
Jim milπi zvezde kakor zdaj sijale,
Jim pesmi bolj sloveËe se glasile.
Dobivπi ovako u najkraÊim crtama pregled o Preπernovoj misaonoj osobi, poÊi
Êemo da ogledamo njegovu lih literarnu osobnost. Istaknuli smo u kaka se teπka vre-
mena razvijao Preπeren. Sav onaj aparat, svu onu misaonu tradiciju, koja treba pjes-
niku za razvitak, svega toga nije imao, sve je morao sam da stvara. Nije naπao nijed-
ne utrte staze, a malo Ëistina na svome putu: cijeli mu je æivot bio put kroz guπtaru
i kroz trnje, kroz koje si sam muËno, sjekirom u ruci morao probijati put do vrhu-
naca, koji se kupaju u plavetnilu Ëistih visina poezije.
Zato se Preπeren i nije prorvao do zaokruæenosti harmoniËne osobe, s preveli-
kim se i preteπkim zaprekama imao boriti. To se od njega i ne moæe zahtijevati. Sa-
mo onaj koji se nauËio shvatiti tajne literarnih razvitaka, moÊi Êe pojmiti — koliko
je trebao veliki, zbilja veliki genij, da stvori ono, πto je stvorio France Preπeren. Jer
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on je zbilja bio stvaralac, koji je od niπta stvarao neπto. A taj posao moæe jedino da
obavi boæanska iskra genija. 
Kao pjesnik odaje Preπeren biljeg liriËara, liriËara najËiπÊe vrste. U njega prevlag-
juje golo subjektivno Ëuvstvo: najljepπe njegove pjesme jesu njegov goli, na okolinu
transponirani Ëuvstveni flja«. Za Preπernovu liriku znaËajna su dva momenta: 
1. Izvanredna dubina njegovih Ëuvstava.
Kod svakog stiha Ëovjek osjeÊa elementarnu snagu tih Ëuvstvenih poriva. Po sna-
zi, kojom se oni prenose na Ëitaoca, smijeπ zakljuËivati o snazi samih osjeÊaja.
2. »istina lirike. Sigurno Êe u svjetskoj historiji biti malo tako Ëistih lirskih nara-
vi, kaoπto je bio Preπeren. Svih drugih poetiËkih ingrediencija ima samo toliko, ko-
liko je nuæno za transkripciju Ëuvstva i niπta viπe. U onim pjesmama, u kojima se
ogleda prava veliËina Preπernova, nema refleksije viπe nego πto je najnuænije, nema
filosofije, nema epskih momenata, Ëista je to i najljepπa lirika. 
Upravo zato je Preπeren tolik majstor u sonetu, lirskoj formi par excellence. Za-
to nadalje njegovi epski pokuπaji, ko na primjer flKrst pri Savici« neosporno ne stoje
na visini njegovih lirskih pjesama. 
Mislim na jedan vrlo interesantan pojav da moram joπ svratiti pozornost cijenje-
nih Ëitalaca. To je potpuni manjak filosofske refleksije u Preπerna.
Pjesnik ne kuπa ni na kojem mjestu teoretiËki odrediti svoj odnoπaj naprama po-
javama vanjskoga svijeta, kaoπto to vidimo u svih najglavnijih predstavnika slaven-
skoga pjesniπtva — Kollara, Mickiewicza, PreradoviÊa. Æivotno iskustvo ne objekti-
vira se u Preπerna u stanovita pravila, koja bi ga rukovodila u æivotu. Svaki se du-
πevni proces preljeva odmah u Ëuvstvo i odavle u pjesmu, te ostaje bez vrijednosti
po daljnji razvitak praktiËkoga Ëovjeka.
Preπeren nikako nije mogao da iskristalizira praktiËki cilj æivota: prejako razvije-
na Ëuvstvena strana njegova biÊa onemoguÊila je taj Ëisto spekulativni proces. Zato
se pjesnik i osjeÊa izgubljenim u æivotu, nemoÊnim spram prejakih svojih Ëuvstava,
bez samopouzdanja, ko lagja bez krmila:
Mi ne bila bi vera v sebe vzeta,
Ne bil viharjev notarnjih b' igraËa.
I tako luta pjesnik — usprkos svoje plemenite duπe, svoje vruÊe ljubavi k domo-
vini i ljubavi besciljno po svijetu, ko otrgnut list o jesenskom vjetru, osjeÊa svoj æi-
vot teretom bez vrijednosti, te zaziva smrt:
Nosil bom æivljénja pezo,
Dókler zmaga sreËe jezo
Zadnja ljub'ca bela smrt.
ili kasnije:
Prijazna smrt, predolgo se ne múdi!
I smrt posluπala je prerano vruÊu æelju pjesnikovu, za najbolje snage zaklopila
mu je hladnim prstima oËi. — Dr. France Preπeren, advokat u Kranju i najveÊi pjes-
nik svoga naroda umro je 9. februara 1849.
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No veliËini takvoga Ëovjeka, koπto je Preπeren ne moæe nauditi smrt. Nama sto-
ji danas, kad slavimo stogodiπnjicu njegovog narogjenja, Ëarna i patniËka njegova
pojava jasnije pred oËima nego ikada. — I danas, kad svako dijete, doklegod ozva-
nja naπa rijeË recitira krasne i grandijozne stihove:
Luna sije,
Kladvo bije
Trudne, pózne ure æé — 
danas je on nama veÊi i bliæi, nego πto je bio svojim savremenicima. No on Êe joπ-
te rasti. Moæda i mi joπ ne shvaÊamo dosta duboko svu njegovu osobnost. Na svaki
je naËin Preπeren Ëovjek, Ëije znaËenje s vremenom raste, a ne pada.
(Nada, Sarajevo, 7/1901., br. 1, 3-4.)
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